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J ~ * X  H A U  S jT  A , a l  p a r e c e r , la  p in t u r a  e s p a ñ o la  
tra s  e l e s p le n d o r  q u e  a lc a n z a r a  e n  la  E d a d  d e  
O ro, y  com o a g o ta d o  e l a lie n to  c re a d o r  d e n u e s tra  
raza con  la s  p o s tr e ra s  c re a c io n e s  de C la u d io  C o d io  y  
C a rreñ o  d e M ir a n d a ,  e n  q u ie n e s  p a r e c ía  e x t in g u ir s e  
la fe c u n d a  y  g lo r io s a  t r a d ic ió n  h is p a n a , tra s  e l d e s ­
en fren a d o  b a rro q u ism o  d e  L u c c a  G io r d a n o  y  e l e x t r a n ­
je r iz a n te  a c a d e m ic is m o  d e  lo s  p r im e r o s  m o n a r c a s  d e  
la  C a s a  d e  B o r b ó n , a  lo s  q u e  s ig u ie r o n  e l a u g e  a r r o l la ­
dor que e n  to d a  E u r o p a ,  p o r  en to n c es, lo g r a r a n  la s  d o c ­
tr in a s  n e o c lá s ic a s  p r e c o n iz a d a s  s in g u la r m e n t e  p o r  W in c -  
k e lm a n n  y  A n t o n io  R a f a e l  M e n g s ,  se o r ig in ó , p e se  
al d e c id id o  fa v o r  q u e  le s  d is p e n s a r a  la  p ro te c c ió n  o f i ­
c ia l, la  lá n g u id a  e x is t e n c ia  d e  la  p in t u r a  e s p a ñ o la .  
H asta  q u e , p o r  o cu lto s d e s ig n io s  d e  la  P r o v id e n c ia ,  d e l  
le tá rg ico  m a ra s m o  e n  q u e  se h a l la b a  s u m id a  v in o  a 
s a c a rla  e l g e n io  d é F r a n c is c o  d e  G o y a , q u ie n , com o ce r­
teram en te e x p re s ó  M e n é n d e z  y  P e la y o ,  con  s u  m a n e r a  
d e s g a rr a d a  y  b ru ta l, con  s u s  fe r o c id a d e s  d e  co lo r, con  
su  in te n s a  y  tr e m e n d a  ir o n ía ,  co n  s u  in c o rr e c c ió n  s i s ­
tem á tica , co n  s u  s á t ir a  c ín ic a  y  s a lv a je ,  con  a q u e lla  
m ezcla sólo  a  é l c o n c e d id a  d e r e a lis m o  v u lg a r  y  fa n t a ­
s ía  c a le n tu r ie n t a , s in  d is c íp u lo s  n i  s e c u a c e s , re b e ld e  a  
todo y u g o  e im p o s ic ió n  d o c t r in a l,  in s u r r e c to  c o n tu m a z  
contra todo c la s ic is m o  y  a u n  c o n tra  to d a  s a lu d a b le  d i s ­
c ip lin a  d e  f o r m a ;  m a n c h a n d o  la  ta b la  a p r is a ,  y a  
con la  b ro c h a , y a  co n  la  e s p o n ja , y a  co n  lo s m is m o s  
dedos, o l le v a n d o  a  s u s  a g u a fu e r t e s  todos lo s  terro res  y  
p e s a d il la s  d e  la  n o ch e , f u é  a u n  t ie m p o  e l ú lt im o  re  
tono d e l g e n io  e s p a ñ o l  y  la  e n c a r n a c ió n  a rro g a n te  d q l 
e s p ír itu  r e v o lu c io n a r io .
A r t is t a  q u e  e n  s í  m is m o  r e s u m e  to d a  la  p in t u r a  
a n t ig u a  y  d e  q u ie n  e n  s u  e s e n c ia  a r r a n c a , ta m b ié n , la
La fiesta de toros en uno de los aguafuertes 
de Goya y uno de sus autorretratos, en el 
q̂ ue aparece el característico perfil del gran 
pintor nacido en Fuendetodos (Zaragoza).
LA REVISTA DE 23 PAISES
p in t u r a  a c tu a l, e n  é l c o ex iste  u n a  d o b le  y  v ig o r o s a  p e r ­
s o n a lid a d . E d u c a d o  en  la s  te n d e n c ia s  a r t ís t ic a s  d e su  
s ig lo , a  la s  q u e  p e r m a n e c ió  f i e l  g r a n  p a r te  d e su  
d ila t a d a  e x is t e n c ia  con  la  n o ta  p in to r e s c a , a g r a d a b le  
y  s u g e s t iv a  d e  su s  c a rto n e s  p a r a  ta p ic e s , h a sta  q u e  ¿a 
in t e n s a  c r is is  e s p ir it u a l  q u e  e x p e r im e n t a r a  a l  so b re ­
v e n ir le ,  d e  s ú b ito , la  t e r r ib le  y  c ru e l e n fe r m e d a d  qu e le  
p r iv ó  d e l o íd o  y  le a is ló , p o r  e llo , d e l m u n d o  e x te r io r . 
E s t o  d e te rm in ó  e l c a m b io  r a d ic a l  y  p r o fu n d o  d e  s u  v id a  
y  de s u  a rte  a l  v ig o r iz a r s e  s u  e s p ír i t u  p o r  e l  p e s im is m o ,  
e l s u fr im ie n t o  y  la  tr is te z a , p o r  lo q u e  p u d o , co n  ra z ó n , 
s e ñ a la r s e  la  e x is t e n c ia  de u n  G o y a  d e l s ig lo  X V I I I  y  
u n  G o y a  d e l  s ig lo  X I X ,  e n  lo s  q u e  f u é  fu n d a m e n t a l­
m en te  d is t in t a  s u  c o n c e p c ió n  a r t ís t ic a  d e b id o  no  ta n  sólo  
a  u n  c a m b io  d e  té c n ic a , d e  d e s a r r o llo  a r t ís t ic o , ' lo q u e  
s e r ía  p e r fe c ta m e n te  e x p lic a b le ,  s in o  m á s  b ie n  a  u n  
c a m b io  r a d ic a l  e n  la  id e a  c re a d o r a  d e  s u  p ro d u c c ió n ,  
q u e  se  t r a n s fo r m a  d e  m a n e r a  b ru sc a  y  v io le n ta .
E x i g u a s  so n , e n  v e rd a d , la s  f id e d ig n a s  n o t ic ia s  q u e  
d e s u s  ju v e n i le s  a ñ o s  l le g a r o n  h a sta  n o so tro s, p u e s  es­
caso  c ré d ito  m e re c e n  la s  le g e n d a r ia s  a n é c d o ta s  q u e  i n ­
t e g ra n  la  l la m a d a  leyenda goyesca, e n  la  q u e  m á s  q u e  
la  ex a cta  v a lo r a c ió n  d e  s u  o b ra  a r t ís t ic a , p e r s ig u e  la  
r o m á n t ic a  e x a lta c ió n  d e  u n a  v id a ,  q u e  la  fe c u n d a  y  
e x u b e r a n te  f a n t a s ía  d e s u s  p r im e r o s  b ió g r a fo s  lo g ró  
d i f u n d ir .
N a c id o  d e  m o d esta , a u n q u e  h id a lg a  f a m i l i a  e n  el 
re c ó n d ito  y , h a sta  en to n ces, o lv id a d o  lu g a r  d e  F u e n ­
d eto d o s e l 3 0  d e m a rz o  de 1 7 4 6 ,  r e c ib ió  la s  a g u a s  b a u ­
t is m a le s  a l  d ía  s ig u ie n t e  e n  s u  ig le s ia  p a r r o q u ia l  de  la  
A s u n c ió n . S e  tra s la d ó  lu e g o  co n  lo s  s u y o s  a Z a r a g o z a ,  
d o n d e  e l p a d r e  e je r c ie r a  e l h u m ild e  o f ic io  d e  m a estro  
d o r a d o r  y  e n  la  q u e , a l  p a r e c e r , in g r e s ó , tra s  d e  a s is t i r
a  la  e s c u e la  d e  p r im e r a s  le tra s  q u e  d i r i g í a  e l e s c o la p io  P .  J o a q u í n ,  e n  e l es­
tu d io  d e l  p in t o r  L u z á n , c u y a s  e n s e ñ a n z a s  a p e n a s  d e ja r o n  h u e lla s  e n  e l a rte  
d e  G o y a , l im it á n d o s e  a  in c u lc a r  e n  e l á n im o  d e s u  r e b e ld e  e in d is c ip l in a d o  
d is c ip ú lo  lo s  p r i n c ip io s  fu n d a m e n t a le s  d e l d ib u jo  y  la  p in t u r a .
L a  le y e n d a  r e f ie r e  q u e , a  c o n s e c u e n c ia  d e s a n g r ie n t a  a v e n t u r a , c u a n d o  
a p e n a s  c o n ta b a  d ie c is ie t e  a ñ o s , y  p a r a  e lu d ir  la  in e v it a b le  a c c ió n  d e  la  J u s ­
t ic ia ,  v ió se  p r e c is a d o  a  a b a n d o n a r  Z a r a g o z a  y  t r a s la d a r s e  a la  V i l l a  y  C o rte , 
d o n d e  se h a l la b a  in s t a la d o  d e s d e  la  a n te r io r  p r im a v e r a  s u  c o n d is c íp u lo  y  f u ­
tu ro  c u ñ á d o  F r a n c is c o  B a y e u ,  a u n q u e  m á s  v e r o s ím il  p a r e c e  q u e  e l a n s ia  d e  
g lo r ia  y  fo r tu n a  e n c a m in a r a n  su s  p a s o s , c o n fia d o  e n  la  a y u d a  d e  lo s  c o m p o ­
n e n te s  d e l en to n ces  in f lu y e n t e  p a r t id o  a r a g o n é s .
E n  d o s  e s c u e la s  r iv a le s  d e  a n ta g ó n ic a s  t e n d e n c ia s  y  o p u e sto  cred o  esté­
tico  d iv id ía s e  e l  a m b ie n te  a rt ís t ic o  d e  la  V i l la  y  C o rte  c u a n d o  a  e lla  l le g a r a  
F r a n c is c o  de G o y a , p e r s o n if ic a d a s  e n  d o s  a r t is t a s  d e  s in g u la r  d estrez a  y  e x ­
t r a o r d in a r io  ta le n t o : G ia m b a t t is ta  T ié p o lo  y  A n t o n io  R a f a e l  M e n g s .  U lt im o  
d e ste llo , e l p r im e r o , d e  la  e x u b e r a n te  e x a lta c ió n  b a rro c a , d e l  p a s a d o  e s p le n ­
d o ro so  d e la  e s c u e la  v e n e c ia n a ;  p re sto  e n  c o n c e b ir  y  e je c u ta r , e n  la  g r a n d io ­
s id a d  d e  s u : c o m p o s ic io n e s  b risca b a  T ié p o lo  la  e x p r e s ió n  y  v id a  d e  s u s  a n i ­
m a d a s  f ig u r a s  d e  v io le n to s  y  a t re v id o s  escorzos, e n  la s  q u e  la  fa s c in a d o r a  
a r m o n ía ,  s ie m p r e  v iv a  y  s ie m p r e  n u e v a  d e l  co lor, c o n s t itu ía n  
p o é t ic a s  v is io n e s  de a g r a d a b le  y  be llo  c o lo r id o , m ie n tr a s  qu e  
A n t o n io  R a f a e l  M e n g s ,  p in t o r  c u lt ís im o  a u n q u e  fa lto  d e  i n s p i ­
ra c ió n  g e n ia l ,  r e p re s e n ta n te  g e n u in o  de 
la  re a c c ió n  a n t ib a r r o c a  y  n e o c lá s ic a , 
p r o p ú s o s e  d e s te r r a r  d e  la  p in t u r a  la s  v i ­
c io s a s  p r á c t ic a s , la s  e x a g e r a c io n e s  y  
e x t ra v ío s  de L u c c a  G io r d a n o  y  C o ­
r ra d o  G ia q u in to , p o r  u n  p s e u d o c la s i-  
c ism o  e n  e l q u e  la  c o rre c c ió n  d e l  d ib u jo  
re c o r d a ra  la  p u r e z a  d e l ín e a s  d e l arte  
a n t ig u o . C o n  s u je c ió n  a  estos p r i n c i ­
p io s  y  d o c tr in a s , y  b a jo  la  v ig i la n t e  
m ir a d a  d e  F r a n c is c o  B a y e u ,  p r o s e ­
g u ir ía  G o y a  s u  fo r m a c ió n  a r t ís t ic a , 
s ie n d o  s u  in f lu e n c ia  p u r a m e n te  fo r ­
m a tiv a , m ie n tr a s  q iie  la  d e  T ié p o lo  fu é  
m á s  b ie n  s u g e r id o r a .
F i n a l i z a d a  la  e ta p a  m a d r ile ñ a  de  
su  a p r e n d iz a je  a r t ís t ic o  e n  e l ta lle r  o 
e s tu d io  d e F r a n c is c o  B a y e u ,  e m p r e n ­
d ió  s u  v ia je  a  I t a l i a  a c o n s e c u e n ­
c ia , p re te n d e  la  le y e n d a , d e  g a la n te  
a v e n t u r a , d e  la  q u e  s a l ió  d e  s a n ­
g r ie n ta  p u ñ a la d a ,  a b a n d o n a n d o  la  
C o rte  u n id o , p o r  la  esca sez  d e  s u  e x i ­
g u a  b o lsa , a  u n o s  to rero s . H a s ta  qu e, 
d e b il it a d o  p o r  la s  p r iv a c io n e s ,  e n fe r ­
m o, d e s fa lle c id o  y  s in  m á s  e q u ip a je  
q u e  s u  z u rró n  so b r a d a m e n te  e n ju to , 
lle g ó  a  R o m a , r e a n u d a n d o  lu e g o , con  
in a u d it a s  p ro e z a s  y  a m o r ío s , s e g u id o s  
c a s i  s ie m p r e  de la s  in e v it a b le s  r e y e r ­
ta s y  d e s a f ío s , la  b o rra sc o sa  v id a  q u e , 
h a sta  en to n c es, l le v a r a  e n  Z a r a g o z a  y  
M a d r id ,  a u n q u e  s u  v ia je ,  v e r o s ím i l­
m en te , se  d e b ie r a  a l  ló g ic o  y  n a tu r a l  
deseo  d e  p e r fe c c io n a r s e  e n  s u  a rte, 
com o re ite r a d a m e n te  m a n ife s tó  añ os  
d e s p u é s , y  d e  c u y a  e s ta n c ia  e n  R o m a  
sólo  p u d o  c o m p r o b a rs e  s u  c o n c u r r e n ­
c ia  a l  c o n c u rso  d e  p in t u r a  con vo cado  
p o r  ta R e a l  A c a d e m ia  d e B e l la s  A rte s  
d e  P a r m a ,  c o n c u rso  e n  e l  q u e  se c la ­
s i f ic ó  e n  s e g u n d o  lu g a r .
A l  r e to r n a r  a  E s p a ñ a ,  e m p r e n d ió  en  
Z a r a g o z a  la  p in t u r a  d e  lo s  fr e s c o s  de 
la  b ó ved a  d e l  C oreto  d e l  te m p lo  d e  N u e s ­
tra  S e ñ o r a  d e l  P i l a r ,  q u e  s i  m u ch o  tie ­
n e n  d e  la s  v u lg a r e s  y  a n o d in a s  deco ­
r a c io n e s  d e  lo s  fe c u n d o s  c u a n to  a m a ­
n e r a d o s  p in t o r e s  d e  la  d é c im o c ta v a  
c e n t u r ia , la  c á l id a  t o n a lid a d  d e su  
b r il la n t e  c o lo r id o , e l e s fu e rz o , q u e  se 
a d i v i n a ,  p o r  lo g r a r  la  p o r  é l ta n  a n ­
s ia d a  lu m in o s id a d  d e  la  c o m p o s ic ió n  
— s in  d u d a , i n s p i r a d a  e n  e l a rte  de 
G ia m b a t t is ta  T ié p o lo —, d e n o ta n  la  p r e ­
s e n c ia  de u n  a r t is t a  d o ta d o  d e  p o s it i ­
vo  ta len to , a u n q u e  d e  n o  c la r a  y  d e f i ­
n id a  p e r s o n a l id a d . A l  ig u a l  q u e  la s  
e n o rm e s  p in t u r a s  m u r a le s  co n  escen a s  
d e  la  V id a  de la  V ir g e n , con  f ig u r a s  
d e  n o b le s  y  c lá s ic a s  a c titu d e s  y  e s p o n ­
tá n e a  e je c u c ió n  q u e  p o r  e n to n ces  r e a ­
liz ó  e n  la  C a r t u ja  d e  A u la  D e i ,  a s í  
com o e n  la s  d e  h u m ild e s  ig le s ia s  de 
c ir c u n v e c in o s  p u e b lo s , c u a l R e m o lin o s  
y  M u e l ,  y  e n  la s  q u e  d e  s u  m a n o  se 
c o n s e r v a n  p ro c e d e n te s  d e  la  c a p i l la  d e l 
p a la c io  q u e  f u é  d e lo s  co n d e s  d e  S o -  
b r a d ie l .  E l lo s  c o n s t itu y e n  la  c a s i to t a li­
d a d  d e  la  p r o d u c c ió n  a r t ís t ic a  d e  G o y a  
e n  e l t ie m p o  q u e  p e r m a n e c ió  e n  Z a r a ­
goza a  s u  re g re s o  d e I t a l ia ,  e m p r e n ­
d ie n d o  lu e g o  s u  r e to r n o , y a  d e f in it iv o ,  
a  la  V i l la  y  C o rte , d o n d e  re a n u d ó  su s  
v ie ja s  r e la c io n e s  d e  a m is ta d  con  la  
f a m i l i a  d e l  q u e  a n ta ñ o  f u é  s u  c o n d is c íp u lo  y  m a estro . - F a m i l ia  d e  la  q u e  llegó  
a fo r m a r  p a r te  en  25 d e  ju l io  d e  1 7 7 3  p o r  s u  m a tr im o n ió  con  J o s e f a ,  u n a  d e  la s  
d o s  h e r m a n a s  d e  F r a n c is c o  B a y e u ,  a  c u y a  d e c id id a  p ro te cc ió n , s in  d u d a , d e b ie r a  
G o y a  lo s  p r im e r o s  e n c a r g o s  d e ca rto n es  p a r a  ta p ic e s , q u e  tanto  c o n t r ib u y e r o n  a l 
d e s a r r o llo  d e  s u  r e c ia  p e r s o n a lid a d . P o r q u e  d e  c u a n ta s  o b r a s  r e a liz ó  e n  la  p r im e r a  
e ta p a  d e s u  d i la t a d a  e x is t e n c ia , n in g u n a  p re se n ta , com o lo s  lie n z o s  q u e  in te g ra n  
la s  s e r ie s  d e  ca rto n es  q u e , e n  e l t ra n s c u rs o  c a s i  d e  d o s  d e c e n io s , e je c u ta r a  p a r a  
la  R e a l  F á b r i c a  d e  T a p ic e s ,  e l  p r im o r d ia l  in te r é s  d e jq u e  p a s o  a  p a s o  p u e ­
d a n  s e g u ir s e , c u a l e s la b o n e s  q u e  f u e r a n  de la  m is m a  c a d e n a , lo s  in in t e r r u m ­
p id o s  y  s o r p r e n d e n te s  p r o g r e s o s  de s u  a rte , p u e s  s in  s o s p e c h a r lo  s iq u ie r a , y  
a u n q u e  p ro te s ta r a  e n  o c a s io n e s  d e  s u  t r a b a jo , p o r  e llo s  d e s a r r o lló  s u s  p o rte n ­
to sa s  fa c u lt a d e s  y  p o r  e llo s  t a m b ié n , a l  a d ie s tr a r s e  n e c e s a r ia m e n te  e n  lo  que, 
co n  certera  fr a s e , B e r u e t e  lla m ó  ’ ’ v e lo c id a d  p ic t ó r ic a ” , d o m in ó  s u  a rte  e n  el 
s e n tid o  m a t e r ia l  d e  la  p a la b r a ,  y  s u  a c ie rto  d e s p u é s  estu vo  n o  e n  d e ja r s e  lle v a r  
d e  la  f a c i l id a d  a d q u ir id a ,  lo q u e  ir r e m is ib le m e n t e  le  h u b ie r a  lle v a d o  a l  a m a n e ­
r a m ie n to , s in o  e n  t r a b a ja r  s ie m p r e  co n  i g u a l  e s fu e rz o , e s tu d ia n d o  a n te  e l n a ­
t u r a l  y  c o r r ig ie n d o  s u s  m a r a v il lo s a s  c re a c io n e s , e n  la s  q u e  la  f a c i l id a d  no 
es s in o  u n  m e d io  p a r a  la  r e a liz a c ió n  de u n  f in .
E n  s u s  p r im e r o s  c a rto n e s , co m o  La caza del jabalí y  El cazador y los pe­
rros, se m a n if ie s t a  c la r a  la  in f lu e n c ia  q u e  e n  G o y a  e je rc ie r a  
F r a n c is c o  B a y e u ,  s i  b ie n  y a  e n  e llo s  se a c u s a n  la s  ca ra cte­
r ís t ic a s  d e l  e s t ilo  d e l  g e n ia l  p in t o r  a r a g o n é s , q u e  p a u la t in a -
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m ente se  f u é  in d e p e n d iz a n d o  e n  La caza de la codorniz y  E l pescador de caña, 
ta n  c o n tra r io  com o e ra  a s u p e d it a r  a  a je n o s  i n f lu jo s  lo s  ir r e fr e n a b le s  im p u l ­
sos d e s u  in d ó m ito  c a rá c te r . Y  s i  e n  u n  p r i n c ip io  a c e p ta r a  la s  s u g e r e n c ia s  de  
F r a n c is c o  B a y e u ,  s u  in n a t a  r e b e ld ía  h íz o le  p r e s c in d ir  d e  la s  f a ls a s  n o rm a s  
y  p re c e p to s  q u e  im p o n ía  a  s u s  s e g u id o r e s  e l correcto a u n q u e  a m a n e r a d o  a c a d e ­
m ic is m o  d e A n t o n io  R a f a e l  M e n g s ,  p a r a  b u s c a r  e n  la  N a t u r a le z a , p r im e r o , y  en  
V e lâ z q u e z , d e s p u é s , lo s  p r i n c ip io s  b á s ic o s  d e  s u  p e c u l ia r  estilo  y  d e s u  a rte, 
a s í com o e n  lo s  a p la u d id o s  s a in e te s  d e  D . R a m ó n  d e  la  C r u z  lo s  tem a s  o a su n to s  
de lo s  c a rto n e s  p a r a  ta p ic e s , con  e sc e n a s  c o stu m b ris ta s  d e l  p u e b lo  de M a d r id . La 
merienda, E l baile a orillas del río Manzanares, La riña en la Venta Nueva, E l 
paseo de Andalucía o La maja y  los embozados, E l ciego de la guitarra y  
E l cacharrero, u n o  d e  lo s  m á s  b e llo s  lie n z o s  q u e  e n tr e g a ra  G o y a  e n  la  F á b r i c a  
de T a p ic e s ,  c o n s t itu y e n , s in  d u d a , ju n ta m e n te  co n  E l juego de pelota a pala y  
E l resguardo de tabacos, lo  m á s  c a ra c te r ís t ic o  d e  s u  p ro d u c c ió n  a r t ís t ic a  e n  la  
octava d e c e n a  d e l  s ig lo  X V I I I .  E n  e llo s  a b a n d o n a  p a u la t in a m e n t e  lo s  c á lid o s  
tonos de s u s  p r im e r o s  ca rto n es  p o r  a q u e llo s  e n  q u e  p r e d o m in a  la  g a m a  f r ía ,  ta l 
vez d e b id o  a l  in f lu jo  q u e  e n  s u  a rte  e je r c ie r a  e l e s tu d io  d e la s  o b r a s  d e  V e lá z q u e z , 
a l  q u e , e n  g r a n  p a r te , d e b e  la  m a r a v il lo s a  té c n ic a  d e  s u  p in t u r a ,  d e  e x tra o r­
d in a r ia  f lu id e z ,  a c u a r e la d a  c a s i, e n  a g u d o  co n tra ste  con  la  e x c e s iv a  m a s a  d e  
co lo r  q u e  u t i l iz a r a  e n  s u s  p r im e r o s  ca rto n es , d e  a le g re s  to n a lid a d e s , p e r s p e c t i­
v a s  d e a r b o le d a  e n  otoñ o , c e la je s  d e lic a d a m e n t e  m a tiz a d o s  e n  b la n c o  ro sa d o  
so b re  e l le ja n o  h o riz o n te , l ie n z o s  de r u t ila n te  b r il la n te z  d e  c o lo r id o  y  u n ifo r m e  
lu m in o s id a d , q u e  a  p a r t ir  d e  E l ciego de la guitarra, f u é  a b a n d o n a n d o , a l  
d e sta ca r  c la r id a d e s  m ie n tr a s  q u e  e n  o sc u ra  p e n u m b r a  d e ja b a  e l resto  d e  la  
c o m p o s ic ió n , e n  la  q u e  la  u n id a d  a c e n tu a b a  tanto  e n  g r u p o s  com o e n  e l fon d 'o , 
g r a d u a n d o  t é r m in o s  y  e q u il ib r a n d o  m a s a s . M ie n t r a s  q u e  e n  Las floreras, La 
vendimia y  E l albañil herido, e je c u ta d o s  y a  n o m b r a d o  p in t o r  d e l  R e y ,  's e  
a d v ie rte , com o c ertera m en te  in d ic a  C a m ó n  A z n a r ,  q u e  v u e lv e  a  s e r  c la r a  la  
im p r im a c ió n , c la r a s  ta m b ié n  la s  c o m p o s ic io n e s , a  p le n a  lu z , s in  con tra stes , 
s e n c illo  e l a p a r a t o  e sc é n ic o , re v e lá n d o s e  u n a  m a y o r  c o n c e n tra c ió n  e n  lo s  a s u n ­
tos y  a v a n c e  d e  té c n ic a , c a d a  vez m á s  f lù i d a  y  e fe c tis ta , s im p li f ic a n d o  lo s  f o n ­
dos con  a lg ú n  á r b o l d e s m e d r a d o  e n  m o n tes  y  l la n u r a s  d e  a p a c ib le  t o n a lid a d ,  
en la s  q u e  se  a d v ie r t e  la  in f lu e n c ia  c o lo rista  d e  G ia m b a t t is ta  T ié p o lo  y  ta m ­
b ién  la  q u e  e n  e llo s  e je r c ie r a n  lo s  lie n z o s  d e  V e lá z q u ez .
I d é n t ic a  e v o lu c ió n  se a d v ie r te  e n  la s  re sta n te s  c o m p o s ic io n e s  de la  p r i ­
m era  e ta p a  d e  la  v id a  d e  F r a n c is c o  d e  G o y a  y  L u c ie n t e s . P u e s  s i  lo s  retra to s  
de Carlos IV  y  María Luisa de Parma, s ie n d o  p r ín c ip e s ,  y  lo s  de lo s  Condes 
de Miranda, e n tre  otros, e s tá n  to ta lm en te  in s p ir a d o s  e n  e l a rte  d e  A n t o n io  
R a fa e l  M e n g s ,  lo  m is m o  q u e  la s  p in t u r a s  r e l ig io s a s  q u e , p o r  en to n ces, re a liz ó , 
como la  Sagrada Familia y  e l Cristo crucificado — q u e le  s ir v ió  com o d is c u r ­
so de re c e p c ió n  a l  se r  e le g id o  A c a d é m ic o  d e  m é rito  d e  la  R e a l  d e  B e l la s  A r te s  
de S a n  F e r n a n d o —, l ie n z o  to ta lm en te  d e s p ro v is to  d e  e s p ír it u  y  u n c ió n  r e l i ­
g io sa , a u n q u e  com o e s tu d io  d e l  n a t u r a l  s o r p r e n d a  p o r  la  ju s te z a  d e s u  d ib u jo  
y  e l a c ie rto  d e  s u  m o d e la d o , e n  la  p in t u r a  d e  la  m e d ia  n a r a n ja  y  s u s  cu a tro  
p e c h in a s  de u n a  d e  la s  b ó v e d a s  d e l  te m p lo  de N u e s t r a  S e ñ o r a  d e l P i l a r ,  des­
a r r o lla n d o  e l  te m a  Regina Martirum, q u e  ta n to s  s in s a b o r e s  y  a m a r g u r a s  le  
a carreó , m a n if ié s t a s e  p a te n te  e l  b a rro q u ism o  d ie c io c h e sc o . P o r  e l  c o n tra r io , tanto  
en lo s c ie r ta m e n te  p o co  a fo r tu n a d o s  re tra to s  d e l Conde de Floridabianca y  
de La familia del Infante D. Luis, com o e n  e l San Bernardino de Sena 
predicando ante Alfonso V de Aragón, q u e  e n  c o m p e t ic ió n  co n  lo s  m á s  a f a ­
m ados p in t o r e s  d e  la  C o rte  e je cu tó  p a r a  la  ig le s i a  c o n v e n t u a l d e  S a n  F r a n ­
cisco e l G r a n d e , c o n  e l  q u e  lo g r a r a  s u  p r im e r  y  s e ñ a la d o  t r iu n fo ,  p o r  a fá n  
de o r ig in a l id a d ,  p r o p ú s o s e , a u n q u e  s in  lo g r a r lo  e n to n c e s , in d e p e n d iz a r s e  d e l  
fa lso  c o n v e n c io n a lis m o  estético  im p e r a n t e , b u s c a n d o  e n  e l  t r a ­
d ic io n a l r e a l is m o  d e  la  p in t u r a  e s p a ñ o la  la  e s e n c ia  m is m a  
de su  a rte , c o n s ig u ié n d o lo , e n  p a r te , e n  lo s  d e lic io s o s  re tra to s
d e  la  Duquesa de Osuna, 
d e  la  Marquesa de Pon- 
tejos y  d e  Doña María 
R i t a  de B a r r e n e c h e a  
Condesa del Carpio, a s í  
com o t a m b ié n  e n  s u  a d m i­
r a b le  Autorretrato ante el 
caballete y  e n  la  s u g e s t iv a  
Familia de los Duques de 
Osuna, h o y  c o n s e rv a d o  en  
e l  M u s e o  d e l  P r a d o .  S i  b ie n  
e l  p ro c e s o  e v o lu t iv o  d e  su  
fo r m a c ió n  a r t ís t ic a  c u lm in a  
— s i  se p r e s c in d e  d  e lo s  
ca rto n es  p a r a  t a p ic e s  — en  
lo s  s o r p r e n d e n te s  a u n q u e  
s ie m p r e  ’ ’ m a l  c ita d o s , m a l  
c o m p r e n d id o s  y  m a l a p r e ­
c ia d o s ”  lie n z o s  q u e  p o r  r e a l  
m a n d a to  e j e c u t a r a  G o y a  
p a r a  la  ig le s ia  d e l  co n ven to  
d e  S a n t a  A n a ,  d e  V a lla d o -  
l id ,  r e p re s e n ta n d o  E l trán­
sito de San José, San Ber­
nardo a d m i n i s t r a n d o  e l 
b a u tism o  a  u n  c a b a lle r o  y  
Santa Lutgarda a r r o d i l la ­
d a  a n te  u n  c r u c i f i jo ,  l ie n z o s  
q u e , ju n ta m e n te  con  La des­
pedida de San Francisco 
de Borja de su familia y  
San Francisco de Borja y 
el moribundo impenitente 
q u e  lo s  D u q u e s  d e  O su n a  
le  e n c o m e n d a r a n  p a r a  deco ­
r a r  la  c a p i l la  d e  q u e  e r a n  
p a tr o n o s  e n  la  c a te d r a l d e  
V a le n c ia , m a r c a n  la  -m a ­
d u re z  e q u i l ib r a d a  d e  G o y a  com o p in t o r  r e lig io s o , com o in d ic a r a  S á n c h e z  C a n tó n .
N o m b r a d o  a po co  p in t o r  de C á m a r a , y  c u a n d o , a l  p a r e c e r , la  v id a  e n  todo  
le  s o n r e ía , s o b r e v ín o le  s ú b ita m e n te  la  te r r ib le  y  c ru e l e n fe r m e d a d , d e  la  qu e  
sólo  se c o n o c ía n  la s  c o n s e c u e n c ia s  : la  s o rd e ra , q u e , a l  p r iv a r le  d e l  o íd o  y  a is ­
la r le ,  p o r  e llo , d e l  m u n d o  e x te r io r , d e te rm in ó  e l c a m b io  tra sc e n d e n ta l de  su  
v id a  y  d e  s u  a rte , a l s u m ir le  e n  s u s  id e a s  e im a g in a c io n e s , p r o p o r c io n á n d o le  
e l fo rz a d o  r e p o s o , r e f le x ió n , s u fr im ie n t o , tr is tez a  y  p e s im is m o , m e rce d  a los  
q u e  s u  fa n t a s ía  se ex a ltó , a g ig a n tá n d o s e  su  p e r s o n a lid a d  a r t ís t ic a  com o s i  la  
p e r t u r b a c ió n  q u e  le  a rre b a tó  u n  s e n tid o  le  h u b ie s e  r e a n im a d o , e n  c o m p e n s a -  
c ió fi, s u s  p o te n c ia s  o p e ra to r ia s , cori la s  q u e  e n  s u s  g r a b a d o s  ju z g a r á ,  c o n d e ­
n á n d o lo s , lo s  v ic io s  y  p a s io n e s , la s  m is e r ia s  y  v a n id a d e s  d e  la  n a tu r a le z a  
h u m a n a , d e s p e r tá n d o s e  e n  é l e l  g e n io  q u e  h a sta  en to n ces  y a c ie r a  a d o rm e c id o .
C o n v a le c ie n te  a ú n  d e ta n  c ru e l e n fe r m e d a d , y  s u p e r a d a  a p e n a s  la  in te n s a  
c r is is  e s p ir it u a l  q u e  e x p e r im e n t a r a  s u  á n im o , ’ ’ p a r a  o c u p a r  la  im a g in a c ió n ,  
m o r t if ic a d a  — d e c ía  G o y a — e n  la  c o n s id e ra c ió n  d e  m is  m a le s ” , re a n u d ó  su  
la b o r  con  ” la  s e r ie  d e  c u a d ro s  d e  g a b in e t e ” , en  la  a c t u a lid a d  
c o n s e rv a d o s  e n  la  R e a l  A c a d e m ia  d e  B e l la s  A r t e s  de S a n  
F e r n a n d o .  C u a d ro s  e n  lo s  q u e  p u d o  ’’ h a c e r  o b s e rv a c io n e s  a  qu e
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re g u la r m e n t e  no  d a n  lu g a r  la s  o b r a s  e n c a r g a d a s  y  e n  q u e  el 
c a p r ic h o  y  la  im a g in a c ió n  n o  tie n e  e n s a n c h e s ” . A  esta  s e r ie  
p e rte n e c e n  E l entierro de la sardina, La procesión de flage­
lantes, Capea en un pueblo y  la  e n ig m á t ic a  Escena de Inquisición, e m p r e n ­
d ie n d o  s im u lt á n e a m e n t e  a  la  e je c u c ió n  d e  io s  retra to s  g r ís e o s , q u e  d e n o m in a r a  
B e r u e t e — de en tre  lo s  q u e  s o b r e s a le n  lo s  d e  La Tirana, La Duquesa de Alba, 
Doña Ladea Arias de Enriquez y  e l p o stu m o  de s u  c u ñ a d o  Francisco Bayeu—, la  
p in t u r a  d e  lo s  c a s i ig n o r a d o s  lie n z o s  d e  la  S a n t a  C u e v a  d e C á d iz  y  la  a d m ir a b le  
s e r ie  d e  lo s  Caprichos, e n  q u e  ta n  a c e rta d a m e n te  f u s t ig a b a  la s  s u p e r s t ic io n e s ,  
v ic io s  y  p a s io n e s  d e  a q u e lla  s o c ie d a d  f r ív o la  y  b a n a l, y  q u e  tanto  c o n t r ib u y e r o n  a 
e n a lte c e r  la  f ig u r a  d e l  g e n ia l  p in t o r  a r a g o n é s , q u e , e n  a g u d o  y  s in g u la r  c o n ­
tra ste  co n  la  tr is te  a m a r g u r a  q u e  e m a n a  d e  s u s  Caprichos, e jecu tó  u n a  d e  
s u s  m á s  fa m o s a s  y  p e r s o n a le s  c re a c io n e s , p o r  en to n ces, a l d e c o ra r  a l  fre s c o  la  
p o p u la r  e r m ita  d e  S a n  A n t o n io  d e  la  F l o r i d a ,  e n  c u y a  c ú p u la ,  a b ig a r r a d a  
d e  m u lt it u d  d e  m a jo s , m a n ó la s  y  c h is p e r o s , d e  a n d r a jo s o s  y  h a r a p ie n t o s  m e n ­
d ig o s  y  c h ic u e lo s , c o n t e m p la n  a tó n ito s  lo s  m ila g r o s  d e l s a n to , m ie n t r a s  q u e  
e n  e n ju t a s , m u r o s  e in tr a d o s e s  s u r g e n  la s  b e l l ís im a s  f ig u r a s  d e  fe m e n ile s  
angelas, q u e  la  e x u b e r a n te  fa n t a s ía  c re a d o r a  d e l  a r t is ta  lo g ró  in m o r t a l iz a r . 
D e  ig u a l  m a n e r a  q u e  s u s  m á g ic o s  p in c e le s  in m o r t a liz a r o n  t a m b ié n  a la  Maja 
vestida y  a  la  Maja desnuda, s ím b o lo  p e r e n n e  d e  la  g r a c ia  p ic a r e s c a  y  d e l  
g e n t il  d o n a ir e  d e la  m u je r  m a d r ile ñ a , a l  p a r  q u e  d e l  a rte  m is m o  d e l  p in t o r ,  
p u e s  s i  la  d e s n u d a  e n c a r n a  e l e s p ír it u  d e l  rococó, la  v e s t id a  r e f le ja  p le n a m e n t e  
y a  e l im p r e s io n is m o  d e  la  p in t u r a  a c tu a l.
M a r a v i l lo s o s  retra to s  co m o  lo s  d e l General LIrrutia, el e m b a ja d o r  f r a n ­
cés Guillemardet y  e l v u lg a r m e n te  co n o c id o  p o r  e l Hombre de gris, q u e  id e n ­
t i f ic a n  a lg u n o s  con  s u  h i jo  X a v i e r ,  a s í  com o lo s d e  Moratín, Meléndez Valdés, 
Ceán Bermúdez, Saavedra y  Jovellanos, y  lo s  de la  Marquesa de Santiago y  
la  d e Lazán, ju n ta m e n te  con  e l d e  la  c é leb re  
c a n ta n te  Lorenza Correa, p re c u rs o r e s  d e  lo s  
q u e  e je cr ita ra  a ñ o s  d e s p u é s , s e ñ a la n  s u  a p o ­
geo com o re tra tista . A p o g e o  q u e  c u lm in a  e n  el 
p o rten to so  retra to  de la  Condesá de Chinchón 
y  e n  lo s de Carlos IV  y  María Luisa de Parma, 
q u e  g a la r d o n á n d o le  le  n o m b r a n  s u  p r im e r  
p in t o r  d e C á m a r a , e l c u a l, in s p ir á n d o s e ,  s in  
d u d a , e n  Las Meninas, d e  V e lâ z q u e z , y  p r e ­
v io s  bocetos o e s tu d io s  d e l  n a t u r a l,  e je c u ta  la  
m a r a v il lo s a  Familia de Carlos IV, s o r p r e n ­
d en te  tanto  p o r  s u  in n e g a b le  v a lo r  p s ic o ló ­
g ico  com o p o r  e l v ir tu o s is m o  de s u  té c n ic a  y  
la  r u t ila n t e  b r illa n te z  d e l c o lo r id o .
L a  ju s t a  n o m b r a d la  q u e  com o r e tr a t is ta  a l ­
c a n z a r a , p o r  en to n ces, F r a n c is c o  d e  G o y a , 
p r e g ó n a n la  lo s  lie n z o s  e n  q u e  in f lu id o ,  s in . 
d u d a , p o r  la  p in t u r a  in g le s a , re p re s e n tó  a l  
Conde de Fernán-Núñez a n te  u n  p a is a je  to­
ta lm e n te  v e la z q u e ñ o , y  a l Marqués de San 
Adrián con  'd is p lic e n t e  y  e le g a n te  a p o s tu ra  de  
s e ñ o r i l  d is t in c ió n . A s í  com o a la  g e n t il Con­
desa de Haro, a  Doña Antonia Zárate y  a  la  
fa s c in a d o r a  Doña Isabel Cobos de Porcel.
R e tra to s  éstos, com o ta n tos otros, e n  lo s  q u e  se 
s u m e r g ió  G o y a  e n  la s  m á s  re c ó n d ita s  p r o f u n ­
d id a d e s  d e l a lm a  h u m a n a , en  s u  a fa n o s a  b ú s ­
q u e d a  d e  lo  p s ic o ló g ic o  y  e s p ir i t u a l  q u e  g e ­
n ia lm e n t e  c a p ta  e n  p r ín c ip e s  y  r e y e s , e n  a r i s ­
tó cra ta s, to rero s  y  a c tr ic e s , e n  p o lít ic o s , l it e ­
ra to s  e in te le c tu a le s , q u e  ta n  n o to r io  com o d e ­
c is iv o  i n f l u jo  e je r c ie r a n , com o e n  la  e v o lu c ió n  
d e  la s  id e a s  p o l ít ic a s  d e  la  s o c ie d a d  e s p a ñ o la  
y  s in g u la r m e n t e  e n  la s  d e  F r a n c is c o  d e G o y a .
Q u ie n  v ió  s u  t r iu n fa n t e  y  g lo r io s a  c a r r e r a  o f i ­
c ia l  t r u n c a d a  s ú b ita m e n t e  con  la  in v a s ió n  de  
la s  h u estes  n a p o le ó n ic a s  y  la  g u e r r a  d e la  
I n d e p e n d e n c ia ,  q u e  co n  certera  fr a s e  e l C o n d e  
d e  T o r e n o  lla m ó  ” L e v a n t a m ie n t o , g u e r r a  y  
r e v o lu c ió n  d e  E s p a ñ a ” , petes co n  e lla  d e s a ­
p a r e c ía  p a r a  s ie m p r e  e l m u n d o  f r ív o lo  d e l  
a n t ig u o  r é g im e n  d e la  v i e j a - E s p a ñ a ,  e n  el 
q u e , h a sta  en to n c es, v iv ie r a  F r a n c is c o  de  
G o y a .
S u  fe r v ie n t e  y  s in c e ro  p a tr io t is m o , ta n ta s  
veces d is c u t id o  y  a u n  n e g a d o , f u é  e x a c e rb a d o  
a n te  lo s  r e p e t id o s  e in c e s a n te s  u lt r a je s , a n te  
la s  c r u e ld a d e s  in ú t i le s  de lo s  in v a s o r e s , n o  a fr a n c e s á n d o s e  p o r  e llo , com o lo  
h ic ie r a n  M o r a t ín  y  M e lé n d e z  V a ld é s , s in o  q u e , p o r  e l c o n t r a r io , id e n t i f ic a d o  
id e o ló  g ic a m e n te  co n  lo s  p a tr io t a s  d e  la s  C o rtes  de C á d iz , r e n u n c ió  ja l  c o d ic ia d o  
títu lo  d e p r im e r  p in t o r  d e  C á m a r a  y  a  s u s  p in g ü e s  e m o lu m e n to s , a l  n o  reco n o cer  
la  s u p u e s t a  le g i t im id a d  d e l  G o b ie r n o  in t r u s o , a a lg u n o s  d e  c u y o s  m in is t r o s  y  
c o rife o s , com o  Miguel Romero y  e l  c a n ó n ig o  Ju an  Antonio Llorente retrató  
m a g is t r a lm e n t e , a s í  com o a  s u s  c o n s u e g ro s  D. Martín de Goicoechea y  Doña 
Juana Galarza, a  lo s  p e q u e ñ u e lo s  Víctor Guye, Pepito Costa y  a  s u  n ieto  Ma- 
rianito Goya. S i  b ie n , ló g ic a m e n te  o b s e s io n a d o  p o r  lo s  tr á g ic o s  su c eso s  q u e  p e r c i ­
b ía  e n  d e r r e d o r , s u  c a s i to ta l a c t iv id a d  a r t ís t ic a  e n  e l t ra n s c u rs o  d e  lo s  e x p r e ­
s a d o s  a ñ o s  estu vo  d e d ic a d a , a lte r n a n d o  co n  la  e je c u c ió n  d e p e q u e ñ o s  lie n z o s  con  
e p is o d io s  d e lu c h a s , v io la c io n e s , fu s i la m ie n t o s  y  sa q u e o s , a  la  r e a liz a c ió n  d e lo s  
d ib u jo s  p r e p a r a t o r io s  de Los desastres de la guerra, d e a lg u n a s  d e  c u y a s  esc e n a s  
f u é  testig o  p r e s e n c ia l ,  y  e n  la s  q u e  con  g e n ia l  a c ie rto  in te r p r e tó  n o  s u p u e s t a s  c o n ­
d e n a c io n e s  d e  la  ’ ’ g u e r r a ”  y  d e  la  fe ro z  b e s t ia l id a d  d e lo s  a d o r m e c id o s  in s t in ­
tos d e l  " h o m b r e ” , s in o  la s  s a n g r ie n t a s  v ic is it u d e s  d e  la  h e r o ic a  lu c h a  q u e  e l 
p u e b lo  h is p a n o  s o s t u v ie r a  co n  v i r i l  tesón  fr e n te  a  la s  a g u e r r id a s  t r o p a s  d e l  
e jé rc ito  in v a s o r , c u y o s  e x c e so s  y  C ru e ld a d e s  r e f le jó  e n  s u s  d ib u jo s  y  g r a b a d o s .
F i n a l i z a d a  la  g u e r r a , y  e n  s u  d e se o  d e  p e r p e t u a r  ” la s  a c c io n e s  m á s  h e­
r o ic a s  d e  n u e s tr a  g lo r io s a  in s u r r e c c ió n  c o n tra  e l t ir a n o  d e  E u r o p a ” , ejecu tó  
p o r  o r d e n  d e la  R e g e n c ia  La carga de los Mamelucos el 2 de Mayo en la 
Puerta del Sol y Los fusilamientos del 3 de Mayo en la Montaña del Prín­
cipe Pío, trá g ic o  n o c tu rn o  e n  q u e  e l  p u e b lo  d e  M a d r id  — s im b o liz a d o  e n  la
f ig u r a  d e l in d o m a b le  y  d e s c a m is a d o  c h is p e ro  q u e , e n  a lto  los  
b ra z o s, d e s a f ía  a  la  m u e r t e —, s u c u m b e  a m e tr a lla d o  p o r  e l p e lo ­
tón de in n o m in a d o s  s o ld a d o s  d e  la s  h u estes  n a p o le ó n ic a s , y  y a  
e n  s u  tro n o  e l M o n a r c a  " d e s e a d o ” , tra s  s u  p ro lo n g a d o  c a u t iv e r io  e n  V a le n ç a y , 
c o n f ír m a le  s u  n o m b r a m ie n to  d e  p r im e r  p in t o r  d e C á m a r a , r e a liz a n d o  en ton ces  
lo s  retra to s  d e  Fernando V II y d e l Duque de San Carlos, d e l Duque de Osuna 
y la  Duquesa de Abrantes, con  lo s  q u e  f in a l i z a  la  e x t r a o r d in a r ia  y  m a r a v il lo s a  
s e r ie  de re tra to s  d e  ’ ’ C o rte ” , q u e  con  e l  d e l Conde de Floridabianca in i c i a r a  en  
s u  y a  le ja n a  ju v e n t u d , d a n d o  c o m ie n z o  s e g u id a m e n t e , con  s u s  a d m ir a b le s  Au­
torretratos d e l M u s e o  d e l  P r a d o  y  d e  la  R e a l  A c a d e m ia  d e  B e l la s  A r t e s  de  
S a n  F e r n a n d o ,  co n  e l de Don José Luis Munárriz, in s p ir a d o  en  lo s  d e l  G reco , 
lo s  d e l  g r a b a d o r  Rafael Esteve y e l p in t o r  Asensio Ju liá , la  p o rte n to sa  s e r ie  
e n  la  q u e  p r e d o m in a  e l c a rá c te r  ín t im o , f a m i l i a r  y  b u r g u é s , g e n u in a  r e p r e s e n ­
ta c ió n  d e  la  s o c ie d a d  e s p a ñ o la  d e  la s  p r im e r a s  d é c a d a s  d e l  p a s a d o  s ig lo , ta n  
i n f l u i d a  p o r  lo s  d e m o c rá tic o s  p r i n c i p i o s  de la  R e v o lu c ió n  fr a n c e s a .
L a  r e p e t id a  le c tu ra  d e  la  fa m o s a  " C a r t a  h is tó r ic a  so b re  e l o r ig e n  y  p r o ­
greso  d e la s  c o r r id a s  d e  toros e n  E s p a ñ a ” , q u e  p u b l ic a r a  D . N ic o lá s  F e r n á n ­
dez  d e M o r a t ín ,  s in  d u d a  s u g e r ir ía  a  G o y a , fe r v ie n t e  y  e n tu s ia s ta  a d m ir a d o r  
d e la  f ie s t a  n a c io n a l ,  e l i lu s t r a r la  g r á f ic a m e n te  co n  lo s g r a b a d o s  d e La Tau­
romaquia, e n  lo s  q u e , c o n s c ie n te m e n te , s a c r if ic ó  p ro p o r c io n e s  y  e x a c t itu d e s  
a l  d in a m is m o  d e l m o v im ie n to , y  q u e  p u s o  a  la  v e n ta  a n te s  d e  in i c i a r  la  
e je c u c ió n  d e l  lie n z o  r e p re s e n ta n d o  a  Santas Ju sta  y  Rufina, q u e  le  e n c o m e n ­
d a r a  e l  C a b i ld o  d e  la  c a te d r a l s e v i l la n a  p o r  m e d ia c ió n  d e  C e á n  B e r m ú d e z .  
L ie n z o  d e c á lid o  y  v ib r a n t e  c o lo r id o , a l  q u e , s in  e m b a rg o , e l p re c e d e n te  d e l  de  
M u r i l lo  p e r ju d ic ó  n o to r ia m e n te  y  q u e  a l  p a r  co n  e l San Pedro arrepen­
tido y e l San Pablo, co n  La oración del huerto y La última comunión de 
San José de Calasanz q u e  r e a l iz a r a  p a r a  la s  E s c u e la s  P í a s  d e  S a n  A n tó n ,
de M a d r id ,  con  s o b r ia  p a le t a  d e  g r is e s  y  t ie ­
r r a s , lie n z o s  e n  lo s  q u e  ” s u  s in c e r id a d  p ic tó ­
r ic a  m u e s tra  ■— co m o  d i j e r a  L a i n  E n tre d ig o — 
u n  s e n t im ie n to  r e l ig io s o , v io le n to , b ru sc o , c a s i  
fe r o z .. . ,  con  la  t e r r ib le  y  s in c e r a  v e h e m e n c ia  de  
u n  d is c ip l in a n t e ” , e v id e n c ia r o n  la  p r o f u n ­
d a  c r is is  r e l ig io s a  y  e s p ir i t u a l  q u e , p o r  en to n ces, 
e x p e r im e n t a r a  G o y a  a  c o n s e c u e n c ia , s in  d u d a ,  
d e  lo s  c o n v u ls iv o s  a c o n te c im ie n to s  d e  q u e  fu é  
te stig o , r e a v iv á n d o s e  e n  é l la s  d o r m id a s  a u n ­
q u e  n u n c a  o lv id a d a s  c r e e n c ia s  q u e  lo s  s u y o s  
le in c u lc a r o n  e n  s u  y a  rem o ta  ju v e n t u d ;  p a ­
le ta  d e  b la n c o s  y  n e g r o s , d e  g r is e s  y  t ie r r a s  
con  la  q u e  decoró  la s  v a r ia s  e s ta n c ia s  d e  la  
r e c ié n  a d q u ir id a  ’ ’ Q u in ta  d e l  S o r d o " .  A l u ­
c in a n te s  " p i n t u r a s  n e g r a s ”  d e  e x p r e s io n is ­
m o d e s e n fr e n a d o  y  o b s e s io n a n te  v is ió n , q u e , 
s in  l ín e a s ,  s in  m a s a s , s in  co lo res  a p e n a s , 
p r o d u c e n  in d e l e b l e  im p r e s i ó n  a l  c o n t e m ­
p la r la s ,  l o  g r  a n d o  c o n  e l l a s ,  in d u d a b le ­
m en te , s u  b u rle sc o  y  d e lib e r a d o  p ro p ó s ito  de  
" e p a te r  le s  b o u r g e o is ” , e s p ír i t u  q u e  a s im is m o  
a n im a  la  s e r ie  d e  g r a b a d o s  q u e  t it u la r a  Los 
Disparates, ta m b ié n  c o n o c id a  p o r  Los Pro­
verbios, de ta n  d u d o s a  y  e n ig m á t ic a  in t e r ­
p re ta c ió n .
A l  d e c l in a r  de s u  v id a ,  a g r a v a d a s  s u s  d o ­
le n c ia s  y , ta l vez, a c o n s e c u e n c ia  d e  la  ló g ic a  
r e a c c ió n  a b s o lu t is ta  q u e , m e rce d  a  ia  d e c is iv a  
in t e r v e n c ió n  d e  lo s  ” C ie n  m il  h i jo s  d e  S a n  
L u i s " , p u s ie r a  f i n  a  lo s  ” tres  m a l lla m a d o s  
a ñ o s ” , e n  lo s  q u e , t r iu n fa n t e  e l l ib e r a lis m o ,  
se im p la n t ó  la  M o n a r q u ía  c o n s t itu c io n a l, i m ­
p u ls a r ía n  a  G o y a , fe r v ie n t e  y  e x a lta d o  l ib e ­
r a l ,  com o a lg u n o s  d e  s u s  d ib u jo s  d e m u e s tra n , 
a  s o l ic it a r  d e l  M o n a r c a  s u  l ic e n c ia  p a r a  
t r a s la d a r s e  a  F r a n c i a  y  to m a r la s  a g u a s  de  
lo s  b a ñ o s  d e  B a g n è r e s  y  P lo m b ie r s ,  e m p r e n ­
d ie n d o , a l c o n c e d é rs e la , s u  v ia je  a  P a r í s  y  
B u r d e o s ,  d o n d e  se h a l la b a n  e m ig r a d o s  su s  
v ie jo s  a m ig o s  M o r a t ín ,  S i l v e la ,  M u g u ir o  y  
el M a r q u é s  d e  S a n  A d r i á n .  C iu d a d  a  la  qu e  
r e g r e s a  d e f in it iv a m e n t e  tra s  b re v e  e s ta n c ia  
e n  la  V i l la  y  C o rte , y  e n  la  q u e  el ” jo v e n  oc­
t o g e n a r io ” , s in  d e s c a n s o ; e je c u ta  la s  l it o g r a ­
f ía s  d e  lo s l la m a d o s  Toros de Burdeos, la s  
c a s i  c u a re n ta  m in ia t u r a s  so b re  m a r f i l ,  " m i ­
n ia t u r a  o r ig i n a l  q u e  y o  ja m á s  h e v is to  ■— d e c ía le  G o y a  a D . J o a q u í n  M a r ía  
F e r r e r —, p o rq u e  no  está  h ech a  a  p u n to s  y  co sa s q u e  m á s  se  p a r e c e n  a  lo s  p in c e le s  
d e V e lá z q u e z  q u e  a  lo s  d e M e n g s ” , a s í  com o lo s  a d m ir a b le s  retra to s  d e  Moratín, 
Jacques Galos, Juan Bautista Muguiro y La lechera de Burdeos, lie n z o s  
q u e  p o r  s u  im p r e s io n is m o  d ir ía n s e  e je c u ta d o s  p o r  C é z a n n e  o V a n  G o g h . 
D e jó  s in  a c a b a r  la  e x p r e s iv a  c a b ez a  d e  D. José Pío de Molina, a l  s o r p r e n ­
d e r le  la  m u e rte , e l  1 6  de a b r i l  de  1 8 2 8 ,  ro d e a d o  d e  su  n ieto  M a r ia n o  y  d e  f ie le s  
y  le a le s  a m ig o s , d e s a p a r e c ie n d o  co n  é l  u n a  d e  la s  m á s  p r e c la r a s  f ig u r a s  d e l 
arte  d e  todos lo s  t ie m p o s , d e  q u ie n  p ro fè t ic a m e n te  p u d o , co n  ra z ó n , d e c ir  e l 
p o e ta  D . M a n u e l  J o s é  Q u in t a n a :
... Sí, vendrá un día;
vendrá también, oh Goya, en que a tu nombre 
el extranjero extático se incline...
Y  ese d ía  h a c e  t ie m p o  q u e  v in o  y a .  L o s  o cu lto s  d e s ig n io s  d e  la  P r o v id e n ­
c ia  h ic ie r o n  p o s ib le  q u e  e l g e n io  d e l  g r a n  a r t is t a  s a c a s e  a la  p in t u r a  e s p a ñ o la  
d e l m a r a s m o  e n  q u e  e s ta b a  s u m e r g id a .
V  Á  L  E  N  T  I  N
M V N D O  H I S P A N I C O
L a  d u q u esa  de C h in ch ó n , por Goya.
D  E S A  M B R I C O
